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Sql * Loader Herramienta de la suite de Oracle que 
permite realizar cargues masivos desde 
archivos planos de una manera 
eficiente y rápida. 
Oracle Compañía de software reconocida a 
nivel mundial, la cual genera productos 
de software enfocados en bases de 
datos, sistemas de gestión y desarrollo 
de aplicaciones, entre otras. 
Tutor Guía o persona encargada de instruir 
conocimiento y desarrollar una 
actividad académica a través de 
procesos y material de pedagogía 
establecidos. 
Tutor de aprendizaje Herramienta interactiva que permite 
apoyar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, actuando como medio 
entre el estudiante y el docente, dando 
recursos educativos basados en 
material multimedia. 
Diplomado Etapa de aprendizaje de educación 
superior complementaria a una carrera 
de pregrado universitaria. 
Herramienta de autor Aplicación o utilidad que permite 
desarrollar objetos virtuales de 
aprendizaje en un entorno de desarrollo 
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integrado, algunas herramientas de 
autor Cuadernia, JClic, Hot Potatoes, 
etc.  
Cuadernia Herramienta de modelado y diseño de 
tutores virtuales. 
Unilibrista Termino designado a las personas 
(estudiantes) que efectúan estudios 
actualmente o son egresados de la 
Universidad Libre de Colombia. 
Software libre Software desarrollado por comunidades 
o individuos el cual tiene permisos de 
distribución y acceso gratuitos para los 
usuarios finales, se denomina también 
como software colaborativo. 
IESALC Siglas de Instituto Internacional para la 
educación superior en América Latina y 
el Caribe 
TIC Siglas de Tecnologías de la información 
y la Comunicación 
XML Siglas de eXtensible Markup Language 
('lenguaje de marcas extensible'), es un 
lenguaje de marcas desarrollado por el 
World Wide Web Consortium (W3C) 
utilizado para almacenar datos en 
forma legible 
DBA Siglas de Data Base Administrator 
(Administrador de bases de datos) 
Sql Tuning Se le denomina al proceso de mejorar 
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el rendimiento y personalizar el 
performance de procesos y objetos de 
bases de datos. 
Feedback Subproceso de retroalimentación de un 
proceso. 
Shell Término usado en informática para 
referirse a un intérprete de comandos, 
el cual consiste en la interfaz de usuario 
tradicional de los sistemas operativos 
basados en Unix y similares como 
GNU/Linux. 
Unix Sistema operativo portable, multitarea y 
multiusuario de distribución y acceso 
libre, el cual fue desarrollado en 1969 
por empleados de los laboratorios Bell 
de AT&T. Este sistema operativo tiene 
varias distribuciones comerciales como 
Solaris, Mac OS X, Debian GNU/Linux, 
Red Hat, entre otros. 
Sistema Operativo Un Sistema Operativo (SO) es el 
software básico de una computadora 
que provee una interfaz entre el resto 
de programas del ordenador, los 
dispositivos hardware y el usuario.    
Las funciones básicas del Sistema 
Operativo son administrar los recursos 
de la máquina, coordinar el hardware y 
organizar archivos y directorios en 
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dispositivos de almacenamiento. 
Los Sistemas Operativos más utilizados 
por hogares y empresas son Dos, 
Windows, Linux y Mac. Algunos SO ya 
vienen con un navegador integrado, 
como Windows que trae el navegador 
Internet Explorer. 
El sistema operativo es el programa (o 
software) para que funcionen los otros 
programas, cada ordenador de uso 
general debe tener un sistema 
operativo. Los sistemas operativos 
realizan tareas básicas, tales como 
reconocimiento de la conexión del 
teclado, enviar la información a la 
pantalla, no perder de vista archivos y 
directorios en el disco, y controlar los 
dispositivos periféricos tales como 
impresoras, escáner, etc. 
El sistema operativo tiene  
responsabilidad y poder, es como un 
policía de tráfico, se asegura de que los 
programas y usuarios que están 
funcionando al mismo tiempo no 
interfieran entre ellos. El sistema 
operativo también es responsable de la 
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seguridad, asegurándose de que los 
usuarios no autorizados no tengan 
acceso al sistema. 
NLS_LANG Variable de ambiente del motor de base 
de datos de Oracle, la cual indica qué 
codificación usa el cliente, así puede 
hacer las conversiones necesarias para 
que el cliente visualice correctamente el 
contenido. 
OVA Siglas de objeto virtual de aprendizaje. 
 




Este trabajo tiene como propósito el diseño de un tutor virtual, como 
herramienta de apoyo para el aprendizaje sobre Sql * Loader, 
herramienta de Oracle. 
El diseño del tutor, objeto de esta monografía, ha sido elaborado con 
los estándares y las directrices propias de las herramientas de autor 
como Cuadernia, enfocado a la temática de Sql * Loader, vista en el 





















La educación virtual como forma de aprendizaje permite acceder a 
herramientas y metodologías que a través de la tecnología y las 
telecomunicaciones apoyan el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
En este proyecto se presentan los conceptos de un tutor virtual y de la 
temática de la herramienta Sql Loader. Se diseña el prototipo de un 
tutor virtual para apoyar el proceso de aprendizaje en el diplomado 
Oracle de la Universidad Libre, y se profundiza en la temática de la 
herramienta Sql Loader. 
La tutoría virtual como herramienta de apoyo al aprendizaje, permite dar 
comunicación entre el estudiante y el docente, dando pautas para la 
enseñanza de un tema, el desarrollo del proceso de enseñanza – 
aprendizaje y la evaluación del mismo a través de la herramienta de 
tutoría virtual. 
En el capítulo 1 se expone la problemática que origina el proyecto. En el 
capítulo 2 se exponen las diferentes justificaciones que conllevan a que 
el proyecto sea viable. En el capítulo  3 se da a conocer el objetivo 
general y los objetivos específicos del proyecto. 
Se delimita el alcance del proyecto en el capítulo 4; en el capítulo 5 se 
profundiza en los marcos necesarios para el desarrollo del proyecto. En 
el capítulo 6 se trata el diseño y planeación del tutor, la metodología 
utilizada y la temática de Sql Loader dentro del tutor virtual. Por último, 
se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones a las que se 
llegaron después de llevar a cabo el proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Durante el diplomado Oracle que proporciona la Universidad Libre a los 
estudiantes de ingeniería de sistemas, se evidencia la dificultad de 
apropiar los conceptos y la temática de Sql Loader; problemática que se 
genera  debido a que no se cuenta con las suficientes herramientas que 
apoyen y complementen lo aprendido durante las sesiones de estudio.  
Con la ausencia de herramientas, se requiere una que permita de 
manera asíncrona apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo diseñar un tutor orientado al apoyo del proceso de enseñanza 
















El proceso de aprendizaje y la adquisición del conocimiento en el 
diplomado Oracle de la Universidad requieren de herramientas y 
material que permita profundizar de manera clara y concisa el tema que 
se desea abordar o transmitir a los estudiantes. Diseñar un tutor de 
aprendizaje permitirá generar una  herramienta de apoyo para el 
proceso de aprendizaje en el tema a tratar, como lo es Sql * Loader. 
 
2.1. Justificación Técnica: 
Mostrar al usuario las ventajas y practicidad de la creación de un tutor 
virtual como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
2.2. Justificación Tecnológica: 
Implementación del tutor de aprendizaje en la herramienta Cuadernia, 
para el uso y aprovechamiento de los usuarios de la plataforma, 
enfocado en los estudiantes del diplomado Oracle en la Universidad 
Libre.  
 
2.3. Justificación Social: 
Poner en conocimiento de la comunidad Unilibrista el tutor virtual  para 
apoyar el proceso de aprendizaje sobre la herramienta Sql * Loader, 
dando las pautas para que los estudiantes puedan aprovecharla el uso 
y ventajas.  
2.4. Justificación Profesional: 
Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el pregrado de 
Ingeniería de sistemas en los campos de bases de datos y de  
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programación, y además implementar el conocimiento adquirido en el 
diplomado de Oracle proporcionado por la Universidad Libre. 
 
2.5. Justificación Investigativa: 
Utilizar recursos y material educativo referentes para el desarrollo de 
este trabajo, ya sea sobre la herramienta, material de Oracle, así como 























Contribuir con el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del 
diseño de un tutor  para el manejo de la herramienta Sql * Loader 
 
3.2. ESPECÍFICOS  
 
1. Implementar la metodología MECCOVA en el diseño del tutor de 
aprendizaje. 
2. Desarrollar sobre el tutor de aprendizaje módulos de actividades 
y ejemplos prácticos sobre la temática. 
3. Incluir material multimedia adecuado que permita enriquecer la 
herramienta de tutoría. 
4. Trabajar el diseño y elaboración del prototipo de tutor en una 











 En este proyecto se contempla la elaboración de un diseño de un 
tutor de aprendizaje para tratar la herramienta SQL Loader y 
apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje sobre la 
herramienta. 
 Como producto final se obtendrá el prototipo de tutor virtual sobre 
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5. MARCO REFERENCIAL 
A continuación se dan a conocer los términos y conceptos necesarios 
para la investigación y desarrollo del proyecto. 
5.1. Marco Histórico: 
En el desarrollo del proyecto y su temática, se abarcaron conceptos 
referentes al área del aprendizaje y la pedagogía. 
5.1.1. Educación Virtual: 
En las últimas 2 décadas se viene hablando de la educación virtual, e-
learning, online, educación distribuida o educación a distancia de 
tercera generación, denominando así a todas aquellas formas de 
educación que buscan eliminar las barreras de tiempo y distancia y  
transformar los modelos de educación frontal por medio del uso de 
herramientas electrónicas. En este sentido tomando la descripción 
presentada en el estudio de Educación Superior Virtual en América 
Latina y el Caribe por la IESALC, que aporta claridades sobre los 
distintos escenarios que se configuran en educación superior. 
La educación no virtual y presencial, que se caracteriza por la presencia 
de todos los actores al mismo tiempo en el mismo lugar. La educación 
no-virtual a distancia, modalidad que describe la educación a distancia 
tradicional, en la cual se utilizan soportes variados de información no 
digitales y no-numéricos ni computarizados, en papel, audio-casetes, 
video-casetes, películas, diapositivas, láminas de acetato, etc., todas 
ellas son soportes heterogéneos de información. La educación virtual 
presencial, que consiste en actos educativos realizados mediante 
computadora, pero todos los actores se encuentran en el mismo lugar  
y al mismo tiempo. Esta sería la situación en la cual, profesores y 
estudiantes interactúan a través de una red de computadoras en un 
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laboratorio de computación, en el cual cada estudiante y el profesor 
poseen una computadora conectada en red a las demás. De esta 
manera, la clase es presencial, pero basada en soportes virtuales, 
digitales o numéricos de información. Por último, encontramos la 
educación virtual a distancia, es decir, los actores interactúan a través 
de representaciones numéricas de los elementos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, pero se encuentran en lugares y momentos 
de tiempo distintos. Esta es la modalidad educativa de comunicación 
asincrónica. 
 
La educación virtual es la última generación de la educación a distancia, 
en este proceso es posible reconocer factores potenciadores 
esenciales; en primer lugar, las condiciones de la sociedad actual que 
demanda nuevas capacidades para interactuar con el conocimiento, 
para actuar en el mundo laboral y para ser ciudadano de un mundo 
conectado, lo que representa nuevas dinámicas y nuevas lógicas en los 
procesos educativos; en segundo lugar, la modalidad de educación a 
distancia que se ha venido desarrollando en los contextos de 
Latinoamérica desde la década de los setenta que aporta nuevas 
maneras de aproximarse a los grupos sociales; la informática educativa 
mostrando nuevas posibilidades para incorporar las TIC en educación y 
por último los desarrollos de estas tecnologías que permiten acceder a 
grandes cantidades de información, desde diferentes fuentes, de 
manera inmediata, entre otros. La confluencia de estos factores ha 
planteado para la educación nuevos paradigmas que, como lo plantea 
José Silvio, promueven una educación “más libre, más centrada en el 
estudiante, en sus necesidades y ritmos de aprendizaje, más 
individualizada, interactiva, cooperativa, participativa y constructiva”. 
Los grandes componentes de la educación virtual son: la disposición de 
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la información, disponibilidad de tiempos, mayor responsabilidad del 
alumno, mayor posibilidad de actividades educativas, diferentes 
alternativas de estudio, inclusión de tecnologías y proceso de 
autoevaluación. (Pérez, 2011) 
 
5.1.2. Pedagogía: 
La palabra pedagogía deriva del griego “paidos” que significa niño y 
“agein” que significa guiar, conducir El que conduce niños (Del gr. 
pedagogo παιδαγωγός) y pedagogía παιδαγωγική.La idea que se tiene 
de pedagogía ha sido modificado porque la pedagogía misma ha 
experimento desde principios de siglo cambios favorables. Cada época 
histórica le ha impregnado ciertas características para llegar a ser lo 
que en nuestros días se conoce como: Ciencia multidisciplinaria que se 
encarga de estudiar y analizar los fenómenos educativos y brindar 
soluciones de forma sistemática e intencional, con la finalidad de apoyar 
a la educación en todos sus aspectos para el perfeccionamiento del ser 
humano. Es una actividad humana sistemática, que orienta las acciones 
educativas y de formación, en donde se plantean los principios, 
métodos, prácticas, maneras de pensar y modelos, los cuales son sus 
elementos constitutivos. Es una aplicación constante en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Por su carácter interdisciplinario, fusiona áreas 
como Filosofía, Psicología, Medicina, Antropología, Historia, Sociología 
y Economía. El aporte que hace cada una de ellas a la pedagogía es lo 
que enriquece y favorece el quehacer pedagógico, además de proveer 
las bases científicas que dan el carácter de ciencia a la pedagogía. Por 
un lado permite explicar y plantear de manera eficaz los fenómenos 
educativos y sus procesos desde todas sus vertientes, culturales, 
filosóficas, psicológicas, biológicas, históricas y sociales. 
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En el siglo VIII los árabes conquistaron la península Ibérica y surgieron 
las escuelas musulmanas, siendo la de mayor apertura e inclusión al 
mundo occidental la primera escuela con carácter de universidad la de 
Córdoba, España. Posteriormente con el avance de la división de 
poderes y clases sociales se estratifica la educación quedando 
claramente plasmada durante la época medieval y en el origen del 
feudalismo. Los únicos que podían acceder a una educación formal y 
sistemática eran los reyes e hijos de nobles, y los que podían transmitir 
y fungir como maestros los sacerdotes (clérigo). Los esclavos eran 
sometidos a largas jornadas laborales y sin acceso al conocimiento. 
(Barba Martin, 2002) 
5.2. Marco Teórico: 
Esta sección hace referencia a la temática de la herramienta Sql 
Loader, introducción, desarrollo, ventajas y desventajas entre otras; la 
cual es el objeto de investigación y desarrollo de esta monografía y se 
encuentra en el archivo anexo a este documento realizado en la 
herramienta de tutoría y material virtual “Cuadernia”. 
 
5.2.1. Marco Conceptual: 
A continuación se trataran los conceptos necesarios para el desarrollo 
y desenvolvimiento del proyecto. 
 
5.2.1.1. Metodología MECCOVA 
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Ilustración 1 - Metodología MECCOVA 
La metodología MECCOVA es una metodología desarrollada por el 
grupo de semillero de investigación OVIMATICA de la Universidad 
Libre, esta metodología es para la construcción de un OVA y se 
compone de 5 etapas: planificación, diseño, construcción, 
implementación y pruebas. 
La etapa de planificación es la etapa que define la problemática, la 
solución a implementar, las metas y objetivos, los requerimientos tanto 
funcionales como no funcionales, las herramientas pedagógicas e 
informatices a utilizar, el presupuesto y el cronograma de actividades. 
La etapa de diseño se compone de un diseño pedagógico, un diseño 
disciplinar y un diseño hipermedial. El diseño pedagógico es donde se 
estipulan las clases de actividades que se van a llevar a cabo en el 
desarrollo del OVA, el diseño disciplinar es donde se determina cual es 
la mejor forma de desarrollar el tema seleccionado con el propósito de 
identificar los diferentes procesos, para ello se utiliza la elaboración de 
un mapa mental o conceptual y por último el diseño hipermedial 
corresponde a la interacción de diseño pedagógico y disciplinar de 
manera que se puedan elaborar las diferentes rutas de navegación con 
las que los usuarios puedan utilizar el OVA. 
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La etapa de construcción corresponde al desarrollo de un software para 
la elaboración de un OVA, en esta etapa se debe tener en cuenta el 
diseño gráfico y el diseño de contenidos que conlleven a una excelente 
presentación y organización de la información contenida en el OVA. 
La etapa de implementación y pruebas corresponde a las pruebas del 
OVA con el usuario final, se determina si es una buena herramienta 
didáctica y si en verdad permite un mejor desarrollo en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
Y por último la etapa de análisis, corresponde a la aplicación de 
técnicas de estadística descriptiva para determinar si existe una 
diferencia significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje tras la 
utilización e implementación del OVA. (Libre, 2011) 
5.2.1.2. Sql * Loader 
 
Sql * Loader, herramienta perteneciente a la Suite de Oracle, la cual 
es una utilidad de importación de datos que posibilita la carga 
automática de datos externos (residentes en ficheros del sistema 
operativo) en tablas de la base de datos. Los datos pueden cargarse 
en una o varias tablas que previamente deben estar creadas y que 
pueden o no tener contenido previo. Los nuevos datos podrán 
sustituir a los que ya existieran en las tablas o bien añadirse como 
nuevas filas. (Nazareno, Olarte, & Informáticos., 2010) 
La herramienta cuenta con un motor de análisis de datos que evita 
las limitaciones en el formato de los datos en el archivo de datos. Se 
puede utilizar SQL * Loader para hacer lo siguiente: 
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 Cargar datos en una red. Esto significa que puede ejecutar el 
cliente de SQL * Loader en un sistema diferente de la que se 
está ejecutando en el servidor de SQL * Loader.  
 Cargue de datos de varios archivos de datos durante la misma 
sesión de la carga.  
 Cargue de datos en varias tablas en la misma sesión de la 
carga.  
 Especificar el tipo de dato que se está cargando. 
 Cargar datos selectivamente (puede cargar los datos en base 
a los valores de los registros). 
 Manipular los datos antes de cargarlo, utilizando las funciones 
de SQL. 
 Generar valores clave secuenciales únicos en columnas 
especificadas.  
 Utilizar el sistema de archivos del sistema operativo para 
acceder a los archivos datafiles. 
  Cargar datos de disco, cinta o conexión con nombre. 
 Generar informes de errores sofisticados, que ayudan en gran 
medida a la solución de problemas. 
  Cargar arbitrariamente datos complejos de tipo objeto-
relacional. 
 Usar los archivos de datos secundarios para los LOBs de 
carga y colecciones. 
  Usar, ya sea convencional o directa la ruta de carga. Mientras 
que la carga por el camino convencional es más flexible, la 
carga por vía directa proporciona un rendimiento de carga 
superior. 
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Una típica sesión de SQL * Loader toma como entrada un 
archivo de control, que controla el comportamiento del SQL * 
Loader, y uno o más archivos de datos. La salida de SQL * 
Loader es una base de datos Oracle (donde se cargan los 
datos), un archivo de log del proceso, un archivo de registros 
errores, y potencialmente, un archivo de registros 
descartados. Un ejemplo de flujo de una sesión de SQL * 
Loader se muestra en la Figura 1. 
 
1




5.2.1.3. Oracle (Database 11g): 
 
                                                          
1
 Fuente http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14215/sut81088.gif  
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2 
Ilustración 3 - Oracle 11g 
 
Oracle es un sistema de base de datos relacional con un grado de 
potencia y flexibilidad. Esta potencia y flexibilidad, sin embargo, 
implican también una cierta complejidad. (Urman, 2002) 
Oracle Database 11g ofrece algunas funciones a través de las 
siguientes áreas de interés: 
 
• Grids de infraestructura: La tecnología Grid, Infraestructura de Oracle 
permite el agrupamiento de los servidores y el almacenamiento de 
bajo costo para formar sistemas que ofrecen alta calidad de servicio 
en términos de manejabilidad, disponibilidad y rendimiento. Oracle 
Database 11g consolida y amplía los beneficios de la computación 
grid. Aparte dar provecho de la computación en grid, Oracle Database 
11g tiene características de garantía de cambio para gestionar los 
cambios de manera efectiva y costo controlado. 
                                                          
2
 Fuente Oracle Database 11g Fundamentals I Volume I Student Guie – Material de diplomado 
Oracle 2014 Universidad Libre de Colombia 
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• Gestión de la información: Oracle Database 11g extiende las 
capacidades de gestión de información existentes en la gestión de 
contenidos, integración de la información, y las áreas de gestión del 
ciclo de vida de la información. Oracle proporciona la gestión de 
contenidos de tipos de datos avanzados, tales como Extensible 
Markup Language (XML), texto, espacio, multimedia, imágenes 
médicas y tecnologías semánticas.  
 
• Desarrollo de aplicaciones: Oracle Database 11g tiene capacidades 
de uso y gestión de todos los principales entornos de desarrollo de 
aplicaciones, tales como PL / SQL, Java / JDBC, NET y Windows, 
PHP, SQL Developer y Application Express. 
 
Las organizaciones necesitan dar soporte a múltiples terabytes de 
información para los usuarios que exigen un acceso rápido y seguro a 
las aplicaciones de negocios durante todo el día. Los sistemas de 
bases de datos deben ser confiables y deben ser capaces de 
recuperarse rápidamente en caso de cualquier tipo de fallo. Oracle 
Database 11g está diseñado a lo largo de las siguientes áreas de 
características para ayudar a las organizaciones a gestionar las redes 
de infraestructura: 
  Capacidad de administración: Mediante el uso de algunas 
de las funciones de garantía de cambio, de automatización 
de gestión y diagnóstico de fallas, los administradores de 
bases de datos (DBAs) pueden aumentar su 
productividad, reducir costes, minimizar los errores y 
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maximizar la calidad del servicio. Algunas de las 
características útiles que promueven una mejor gestión de 
base de datos son las instalaciones de reproducción, el 
Analizador de rendimiento SQL, y la instalación 
automática de SQL Tuning.  
 Disponibilidad: Mediante el uso de las características de 
disponibilidad, puede reducir el riesgo de tiempo de 
inactividad y pérdida de datos. Estas características 
ayudan a las operaciones en línea y permiten 
actualizaciones de bases de datos frecuentes.  
  Rendimiento: Mediante el uso de capacidades tales como 
SecureFiles, compresión para el procesamiento de 
transacciones en línea (OLTP), Real Application Clusters 
(RAC), optimizaciones Resultado Caches, y así 
sucesivamente, se puede aumentar el rendimiento de la 
base de datos. Oracle Database 11g permite a las 
organizaciones gestionar escalables, transaccionales y 
sistemas de almacenamiento de datos que proporcionan 
acceso eficiente a datos reduciendo el costo de 
almacenamiento modular. 
  Seguridad: Oracle Database 11g ayuda a las 
organizaciones a proteger su información con 
configuraciones únicas seguras, cifrado de datos y el 
enmascaramiento, y las capacidades de auditoría 
complejas. Ofrece una plataforma segura y escalable para 
un acceso fiable a todo tipo de información mediante el 
uso de las interfaces estándar de la industria. 
  Integración de la información: Oracle Database 11g tiene 
características para integrar los datos en toda la empresa. 
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También es compatible con las capacidades de gestión 
del ciclo de vida de la información avanzadas. Esto le 
ayuda a manejar los datos que cambian en su base de 
datos. 
 
5.2.1.4. Bases de datos: 
 
Un sistema de manejo de bases de datos (en inglés DBMS, 
DataBase Management System), es un conjunto de elementos 
interrelacionados y una seria de programas que permiten a varios 
usuarios tener acceso a estos archivos, ya sea para consultarlos 
o actualizarlos. 
Entre los objetivos de un DBMS está el de proporcionar a los 
usuarios una visión abstracta de la información, lo cual quiere 
decir que el sistema oculta ciertos detalles relativos a la forma 
como los datos se almacenan. Esto se debe a la necesidad de 
diseñar estructuras complejas de datos como consecuencia de la 
búsqueda de la eficiencia en el almacenamiento, el acceso y la 
administración de la información. La abstracción se da en tres 
niveles: 
  Nivel Físico. El cual compete a la manera como 
realmente se almacenan los datos en los medios de 
almacenamiento. 
 Nivel Conceptual. En el que se describen los datos que 
realmente se almacenan y las relaciones que existen entre 
ellos. 
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 Nivel de visión. Describe solo una parte de la base de 
datos la cual se puede hacer de diferentes maneras para 
una misma base de datos. (Rivera, 2008) 
 
3




                                                          
3
 Fuente www-03.ibm.com 
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El término hace referencia a “Electronic Learning”, todas 
aquellas metodologías, estrategias o sistemas de aprendizaje 
que emplean tecnología digital y/o comunicación mediada por 
ordenadores para producir, transmitir, distribuir y organizar 
conocimiento entre individuos, comunidades y organizaciones. 
 
Dentro de esta definición se incluye varios diferentes tipos y 
modalidades de electronic learning: 
 
 Sistemas integrales como plataformas educativas o de 
trabajo virtual. 
 Programas y cursos específicos, colaborativos o de 
autoinstrucción. 
 Objetos de aprendizaje recombinables. 
 Actividades como test, juegos de simulación. 
 Actividades colaborativas, en las que el aprendizaje se 
basa en usar la interacción entre usuarios (pares, 
instructores, tutores), a través de comunicaciones 
mediadas por ordenadores, como videoconferencias, 
foros o correo electrónico. 
 Actividades de autoestudio o autoformación, en las que 
el aprendizaje se basa en interactuar con el ordenador 
siguiendo un modelo de instrucción programada. 
(Bernárdez, 2007) 








Ilustración 6 – Modalidades de educación a distancia 
                                                          
4
 Fuente http://dcyadenoeliap.blogspot.com 
5
 Fuente Diseño, producción e implementación de E-Learning, Mariano L. Bernárdez 





Cuadernia es la herramienta que la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha pone a disposición de 
toda la comunidad educativa para la creación y difusión de 
materiales educativos digitales. 
 El editor de cuadernos Cuadernia nos permite crear completos 
cuadernos digitales capaces de incluir dentro de sus páginas 
todo tipo de objetos multimedia, incluye imágenes, textos, 
vídeos, animaciones flash, actividades evaluables, escenas de 
descartes y escenas de realidad aumentada.  
6
  
Ilustración 7 - Maqueteador cuadernia 
                                                          
6
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/ 
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5.2.1.7. Tutor Virtual 
 
La tutoría virtual consiste en la comunicación asíncrona entre profesor y 
alumnos mediante correo electrónico, que facilita el seguimiento de la 
actividad del estudiante y permite ofrecer orientaciones académicas y 
personales, específicas y personalizadas. Puede complementar a la 
tutoría presencial. 
Generalmente, la comunicación mediante el correo electrónico en las 
tutorías virtuales se da de forma privada e individual, pero también 
puede habilitarse un espacio de tutoría público en el que los alumnos 
consulten los mensajes y respuestas del profesor con otros estudiantes. 
El objetivo de un tutor virtual es facilitar la tarea de orientación de los 
alumnos por parte del profesor utilizando como medio de comunicación 
el correo electrónico ya sea de forma privada, dirigiéndose a un 
estudiante en particular, o pública, al grupo-curso. 
Profundizar en el conocimiento de las dudas e intereses de cada 
alumno, permitiendo al profesor ejercer una labor formativa y 
orientadora más adecuada y personalizada. 
Las tutorías virtuales aprovechan las ventajas que ofrece el correo 
electrónico para suplir el encuentro profesor-alumno en una ubicación 
física determinada y en un horario determinado. 
Los prerrequisitos para ejecutar un tutor virtual en lo que se refiere a 
recursos materiales: 
 Profesor y alumnos deben disponer de una dirección de correo 
electrónico para poder intercambiar sus mensajes. 
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 Debe haber computadores conectados a Internet disponibles en las 
salas de computación, en la biblioteca o desde el domicilio de los 
estudiantes. 
 Hay que disponer del espacio de tiempo diario para responder a los 
mensajes recibidos. La respuesta debe emitirse lo más rápidamente 
posible. Es aconsejable que el tiempo de respuesta no exceda de 
las 24 horas. 
  
 Características de un buen tutor virtual 
 Cordialidad. El profesor debe ser siempre cordial, de modo que los 
alumnos se sientan cómodos y puedan expresar libremente sus 
dudas, intereses o sugerencias. 
 Confianza. El profesor debe generar un clima de confianza con los 
alumnos, destacando sus logros y avances, evitando criticarlos en 
forma no constructiva y motivándolos a lograr los resultados de 
aprendizaje establecidos para la asignatura. 
 Feedback. El profesor debe poder responder en un plazo corto de 
tiempo y de forma efectiva ofreciendo valoración y orientación a la 
actuación del alumno. La respuesta del profesor debe ser lo 
suficientemente oportuna como para modificar el proceso de 
aprendizaje del alumno antes de que sea evaluado. 
 Capacidad de autocrítica y extracción de conclusiones para la auto-
evaluación. Los mensajes de correo electrónico pueden convertirse 
en una herramienta muy útil para detectar los propios errores, por 
ejemplo, en la exposición de algún tema. El profesor debe ser lo 
suficientemente flexible para solucionar los errores y para modificar 
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sus acciones o potenciarlas dependiendo de las valoraciones de los 
alumnos. (Valparaíso, 2011) 
 
5.3. Marco Legal 
Decreto 165 de 1994. 
“Precisase un marco legal de protección para las diferentes expresiones 
de las obras de software y base de datos, así como sus diversos 
medios de reproducción.  
Que los avances tecnológicos que se han producido en materia 
informática, hacen necesario precisar un marco legal de protección que 
contribuya a asegurar el respeto de los derechos de propiedad 
intelectual sobre las obras producidas en ese campo. 
Que para ello, resulta conveniente especificar las diferentes 
expresiones de las obras de software y base de datos, así como sus 
diversos medios de reproducción para una eficaz aplicación de la Ley 
de Propiedad Intelectual. 
Que las características singulares de esta clase de obras, en cuanto a 
su frecuente cambio de versiones, volumen físico de información y 
confidencialidad de los datos, hacen necesario un régimen especial 
para su registro en la DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE 
AUTOR. 
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 86, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.” 
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Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación:  
“Artículo 5 Fines de la Educación, Numeral 5: “La adquisición y 
generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 
saber”. 
Artículo 23 Áreas obligatorias y fundamentales, en donde se establecen 
el conjunto de áreas que constituyen el plan de estudio de la educación 
básica entre las cuales se encuentra el área de Tecnología e 
Informática.” 
 
6. PLANEACIÓN Y DISEÑO 
 
A continuación se desarrolla la temática que abarca el diseño, 
desarrollo del prototipo y contenido del tutor virtual de aprendizaje en 
cuanto a la herramienta Sql * Loader y cargues masivos en bases de 
datos de Oracle, conociendo a fondo sus ventajas, desventajas, 
usos, requisitos, manejo y desarrollo. 
 
6.1.  METODOLOGIA 
 
La metodología seleccionada para el diseño y desarrollo del prototipo 
del tutor virtual es la metodología MECCOVA, siendo la que se ajusta 
para el proyecto y cuenta con características adecuadas para 
desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje. 
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Durante la etapa de planificación se definió el problema, los 
objetivos y su posible solución; haciendo énfasis en la 
construcción de un tutor virtual que apoye el proceso de 
enseñanza –aprendizaje de la herramienta Sql Loader  en el 
diplomado Oracle de la Universidad Libre. 
 
 Herramienta a utilizar 
 
La herramienta a utilizar es CUADERNIA, por su practicidad al 
momento de integrar los diferentes tipos de información y por 
su caracterización de ser un cuaderno digital. 
 
Las características significativas de Cuadernia son:  la 
compatibilidad, debido a  que los contenidos creados pueden 
visualizarse en cualquier equipo con navegador web 
independientemente del sistema operativo, la variedad de 
actividades que es posible crear, la tecnología flash, la 
posibilidad de integrar documentos de la suite de Office y 
archivos en PDF.   
 
La herramienta Cuadernia además de poseer estas 
características es una herramienta práctica y  de uso sencillo 
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que permite crear un objeto virtual de aprendizaje con todas sus 
posibilidades. A continuación alguna de sus ventajas: 
 
• Permite hacer creaciones multimedia personalizadas de 
material educativo para apoyar el trabajo docente, dinamizando 
los procesos de enseñanza en las aulas de clase. 
• Es una herramienta de acceso  desde entornos web, 
Internet, o uso de CD y otros medios de almacenamiento de 
información digital que permiten una distribución diversa. 
• Posibilita la elaboración colaborativa de materiales 
educativos entre docentes y estudiantes. 
 
Los recursos mínimos necesarios para la ejecución de 
Cuadernia son un navegador IE 8 o superior o Mozilla 3.5 o 
superior, flash player 8 o superior, un procesador de 2.0 Mhz, 1 
GB de Ram y 500 MB de espacio libre en disco. 
 
El propósito de este proyecto es crear un tutor virtual que 
cumpla con los objetivos planteados independientemente del 
tipo de plataforma en el que se desarrolle el objeto, por tanto se 
aclara que los contenidos del objeto se pueden generar en 
muchas herramientas, pero en la elección de este proyecto y 
siguiendo las sugerencias de la metodología MECCOVA se 










o Requerimientos Funcionales 
 
- El material a trabajar será Sql Loader, expuesto en el 
diplomado Oracle de la Universidad Libre.  
 
- Cada módulo debe ser completamente desarrollado 
antes de pasar al siguiente. 
 
- Debe haber una sección de actividades y de evaluación. 
 
- Se debe poder desplazar entre temas, el propósito es 
que no sea un software lineal sino dinámico. 
 
- Se debe poder salir del aplicativo en el momento que se 
desee. 
 
- La herramienta debe desempeñarse adecuadamente en 
los computadores de la universidad.  
 
o Requerimientos No funcionales 
 
- El software debe contener colores vistosos y que sean 
llamativos, si es posible contener colores alusivos a la 
universidad. 
 
- El tipo de letra debe ser legible preferiblemente Time 
New Román. 
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- El tamaño de la ventana debe ser adecuado según el 
tamaño de la letra, deben ser presentaciones que 
visiblemente sean atractivas al usuario. 
 
- Contar con asesoría del profesor para instrucciones 
sobre la descarga del tutor.  
 
 
6.2. DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL TUTOR VIRTUAL 
 
El tutor como herramienta de aprendizaje, es realizado desde la 
aplicación Cuadernia, la cual funciona como entorno de 
desarrollo para objetos virtuales de aprendizaje con contenido 
multimedia, permitiendo agregar actividades educativas, 
cuestionarios, entre otros, y exponer una temática de una 
manera didáctica y visual. 
 
A continuación se detalla el diseño y elaboración del prototipo 
del tutor virtual. 
6.2.1. Elaboración de prototipo de tutor en Cuadernia 
 
Para empezar, la herramienta ofrece una versión en línea para 
trabajar desde un navegador web para evitar instalaciones 
engorrosas, por lo cual únicamente se accede a la url de la 
aplicación e inicia el desarrollo del tutor. 
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Se inicia el tutor, que dentro de la herramienta se maneja como 
“Cuaderno”.  En la parte inferior, aparece el menú “Archivo”,  y 













                                                          
7
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/ 
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Se ingresa el nombre que se le dará al tutor y seleccionar 
“Aceptar” 
8 









                                                          
8
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/ 
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Aparece la primera página del cuaderno y todas las opciones 
que da a disposición el maquetador de Cuadernia. 
 
9 









                                                          
9
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/  
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Selecciona un fondo para el cuaderno, se previsualiza en la 
pantalla  y se da “Aceptar”: 
10 
Ilustración 11 - Selección de fondo Cuadernia 
 
Para introducir un texto, se selecciona el botón “Texto”
11
  
Ilustración 12 - Texto en Cuadernia 
                                                          
10
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/  
11
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/  
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Para insertar una imagen, es similar a insertar texto: se 
selecciona en la opción “Imagen”, se selecciona la opción 
 , se toma la imagen que se quiere, y esta es 




Ilustración 13 - Imágenes Cuadernia 
 
Con las opciones expuestas anteriormente, se podrá agregar el 
material texto y multimedia necesario para la exposición e 
instrucción de un tema en particular a un grupo de aprendices.  
 
Otra utilidad que nos ofrece la herramienta Cuadernia es la de 
diseñar actividades interactivas, las cuales nos permiten no solo 
                                                          
12
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/  
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exponer el tema, sino crear la interacción entre el estudiante, el 
maestro y la temática. Para ello se crea una segunda página 
del cuaderno pulsando en la barra superior sobre el botón de 
añadir página    . Para crear la actividad se selecciona el 
objeto “Actividades”, luego sobre el icono ,   y se  obtiene 
el menú con las distintas actividades: 
 
13 
Ilustración 14 - Actividad Cuadernia 
 
 
Se crea una actividad de tipo “Pregunta” la cual permite 
escoger el tipo de pregunta y otras opciones como múltiples 
                                                          
13
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/  
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Ilustración 15 - Pregunta Cuadernia 
 
 
                                                          
14
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/  
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15 
Ilustración 16 - Mensajes de pregunta 
 
 
Se crea otro tipo de actividad de modalidad “Sopa de letras” 
para generar otro tipo de interacción, en esta se permite 
agregar conceptos y palabras referentes a la temática, con esto 
reforzar la retención y los conceptos básicos y claves. La 
herramienta la gama de opciones para esta actividad como 
                                                          
15
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/  
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parametrizar el tiempo para ejecutarla, indicar el número de 
intentos, las palabras a buscar entre otras. 
 
16 
Ilustración 17 - Sopa de letras Cuadernia 
 
                                                          
16
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/  
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17 
Ilustración 18 - Opciones sopa de letras 
 
                                                          
17
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/  
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18 
Ilustración 19 - Alarmas sopa de letras 
 
La herramienta es intuitiva para la realización de múltiples 
tutores con diversidad de actividades y modelos. 
 
El tutor es exportable como prototipo final, para que este pueda 
ser distribuido en casos de que sea difícil el acceso a internet. 
En el menú selecciona “Exportar” en la barra inferior 
                                                          
18
 Fuente http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/  
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“Administrador”, se guarda en la maquina local, y cuando sea 
necesario su uso se descomprime y se abre el archivo 
index.html para ejecutarlo sin internet. 
 
 
6.3. PRERREQUISITOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA HERRAMIENTA SQL * LOADER 
 
Antes de realizar desarrollos y hacer uso de cargues masivos 
de datos desde la herramienta Sql * Loader, se debe tener en 
cuenta algunos puntos previos para asegurar el uso mínimo de 
la herramienta y tener los resultados esperados a nivel de base 
de datos. Se debe recordar que la información como activo 
principal de una empresa u organización es sumamente 
importante, por lo cual es preciso asegurar que sea tratada con 
importancia alta, conservando la integridad y existencia de los 
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6.3.1. Requisitos funcionales mínimos: 
Tabla 1 – Requisitos mínimos funcionales. Aporte propio 
estudiantes 
Componente Característica Mínima 
Motor base de datos Oracle 9i o superior 
Servidor Unix/Linux con conexión al motor de base de 
datos. 
Recursos de memoria 
física 
Memoria Ram 1 GB mínimo, para el uso de 
la herramienta se recomiendan más de 2 
GB. Espacio en disco duro de más de 3 GB 
para el motor de base de datos. Para el 
almacenamiento del archivo a cargar con el 
Loader depende del tamaño del archivo, se 
recomiendan más de 5GB libres. 
 
Adicionalmente, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos al 
momento de usar la herramienta: 
6.3.1.1. Requisitos de usuario: 
 Usuario en la base de datos existente con permisos sobre el 
esquema y los objetos que se desea trabajar (tablas) 
 Usuario en el servidor Unix/Linux con acceso a la base de 
datos, permisos totales sobre los directorios que se desean 
trabajar dentro del servidor. 
6.3.1.2. Requisitos del sistema: 
 Esquema en base de datos y sus respectivos objetos con 
permisos al usuario Oracle que trabajará en los cargues. 
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 Existencia y valides de los objetos necesarios para el cargue 
(tablas, índices, tablespaces) 
 Existencia y permisos sobre los directorios en el servidor Unix 
para el usuario que realizara los cargues. 
 
 
6.4. DESARROLLO DE SQL LOADER 
Para el desarrollo de la temática y el aprovechamiento de la 
funcionalidad de la herramienta Sql * Loader, es necesario  trabajar 
sobre un esquema en el motor 11g de Oracle, en el cual se recrean 
algunas tablas para los cargues, y un directorio en un servidor Unix.  
En cuanto a insumos se recrean un archivo plano con información, 
que en este caso de manera didáctica será referente a Estudiantes. 
6.4.1. SQL * LOADER: 
 
Inicialmente, se resume que la herramienta  permite realizar cargues 
masivos de información de una manera más eficiente de lo que se 
puede realizar a través de scripts de insert en la base de datos. Estos 
cargues no restringen la tabla como sucede en una sentencia insert en 
algunas ocasiones, lo cual da la ventaja de hacer varios cargues en 
simultaneo, y manipular, validar y trabajar la información de una 
manera más rápida y efectiva. 
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Ilustración 20 - Arquitectura Sql Loader 
 
La herramienta es invocada desde un Shell script de Unix trabajando 
bajos los archivos de parametrización y de control almacenados. 
6.4.1.1. SQL*Loader Control File 
Este archivo de control es el que mapea la estructura del archivo a 
cargar de acuerdo a las columnas de la tabla destino donde se carga 
la información. El archivo de control indica a SQL * Loader dónde 
encontrar los datos, cómo analizar e interpretar los datos, dónde se 
insertan los datos, y más. 
Aunque no se define con precisión, un archivo de control se puede 
decir que tiene tres secciones. 
La primera sección contiene información de toda la sesión, por 
ejemplo: 
 Las opciones globales como bindsize, registros a omitir, y así 
sucesivamente. 
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 Cláusulas INFILE para especificar dónde se encuentran los datos 
de entrada. 
 Los datos que se cargan. 
 La segunda sección consta de uno o más bloques INTO TABLE. 
Cada uno de estos bloques contiene información acerca de la 
tabla en la que los datos van a ser cargados, tales como el 
nombre de la tabla y las columnas de la tabla. 
 La tercera sección es opcional y, si está presente, contiene datos 
de entrada. 
 Algunas consideraciones de sintaxis del archivo de control a 
tener en cuenta son: 
 La sintaxis es de formato libre (declaraciones se extienden sobre 
múltiples líneas). 
 Es sensible a mayúsculas; Sin embargo, las cadenas encerradas 
entre comillas simples o dobles se toman literalmente. 
  En la sintaxis del archivo de control, los comentarios se 
extienden desde los dos guiones (-) que marcan el principio del 
comentario al final de la línea. La tercera sección opcional del 
archivo de control se interpreta como datos y no como la sintaxis 
del archivo de control; en consecuencia, los comentarios en esta 
sección no son compatibles. 
 Las palabras clave CONSTANT y ZONE tienen un significado 
especial para SQL * Loader y por lo tanto son reservados. Para 
evitar posibles conflictos, Oracle recomienda que no se utilicen 
ya sea CONSTANT o ZONE como nombre para las tablas o 
columnas. (Oracle, 2005) 
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6.4.1.2. Datos de entrada y Datafiles: 
SQL * Loader lee los datos de uno o más archivos (o equivalentes del 
sistema operativo de archivos) especificados en el Control File. Desde 
la perspectiva de SQL * Loader, los datos en el archivo de datos se 
organizan como registros. Un archivo de datos en particular puede 
estar en formato fijo de registro, formato de registro variable o formato 
de registro corriente. El formato de registro se puede especificar en el 
archivo de control con el parámetro INFILE. Si no se especifica un 
formato de registro, el valor predeterminado es el formato de registro 
corriente. 
19 
Ilustración 21 - Componentes y estructura en base de datos del Sql * Loader 
                                                          
19
 Fuente jpmrd.wordpress.com  
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6.4.1.3. Formato de registro fijo: 
 Un archivo está en formato de registro fijo cuando todos los registros 
en un archivo de datos tienen la misma longitud de bytes. Aunque este 
formato es el menos flexible, resulta en un mejor rendimiento de 
formato variable o corriente. El formato fijo también es fácil de 
precisar. Por ejemplo: 
  
Datafile_name INFILE "fix n"  
 
Este ejemplo especifica que SQL * Loader debe interpretar el archivo 
de datos particular como en el formato de registro fijo donde cada 
registro es n bytes de largo. 
  
La ilustración 5 se muestra un archivo de control que especifica un 
archivo de datos que debe ser interpretado en el formato de registro 
fijo. El archivo de datos en el ejemplo contiene cinco registros físicos. 
Suponiendo que un punto (.) Indica un espacio, el primer registro físico 
es [001, ... cd ,.], que es exactamente once bytes (asumiendo un 
conjunto de caracteres de un solo byte). El segundo registro es [0002, 
fghi, \ n] seguido por el carácter de nueva línea (que es el undécimo 
byte), y así sucesivamente. Tenga en cuenta que los caracteres de 
nueva línea no se requieren con el formato de registro fijo. 
 
Hay que tener en cuenta que la longitud se interpreta siempre en 
bytes, incluso si la semántica de caracteres de longitud está en vigor 
para el archivo. Esto es necesario debido a que el archivo podría 
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contener una mezcla de campos, algunos de los cuales son 
procesados con la semántica de caracteres de longitud y otros que se 
procesan con la semántica de bytes de longitud. 
20 
Ilustración 22 - Ejemplo Formato de registro fijo 
 
6.4.1.4. Registros lógicos: 
 
SQL * Loader organiza los datos de entrada en los registros físicos, de 
acuerdo con el formato de registro especificada. Por defecto, un registro 
físico es un registro lógico, pero para una mayor flexibilidad, SQL * 
Loader puede ser instruido para combinar una serie de registros físicos 
en un registro lógico. 
  
SQL * Loader puede ser instruido para seguir una de las siguientes 
estrategias de registro de formación de lógicas:  
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 Combine un número fijo de registros físicos para formar cada 
registro lógico.  
 Combinar registros físicos en los registros lógicos, mientras que 
una cierta condición es verdadera. (Oracle, 2005) 
 
6.4.1.5. ¿Qué archivos de salida se producen después de 
ejecutar SQL * Loader?: 
 Un fichero de resultados, con nombre por defecto terminado 
en .LOG, que contiene diversos informes sobre la realización 
del proceso de carga de datos. 
 Un fichero de errores, con nombre por defecto terminado 
en .BAD, que contiene aquellos datos del fichero de entrada 
que no han podido ser cargados en la base de datos por 
diversos errores. Si la carga se ha realizado sin errores 
entonces no se genera este fichero. 
 Un fichero de descartados, con nombre por defecto 
terminado en .DSC, que contiene aquellos datos del fichero de 
entrada que no han sido cargados en la base de datos porque 
así se había especificado en el fichero de control. Si no se ha 
descartado ningún dato durante el proceso de carga no se 
genera este fichero. 
 
6.4.1.6. ¿Qué diferencia hay entre datos erróneos y 
descartados?: 
La diferencia entre los datos erróneos y los descartados es que los 
primeros son aquellos datos que no han sido insertados en las tablas 
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de la base de datos porque no han podido ser leídos correctamente 
desde el fichero de datos de entrada o bien su inserción causa 
errores de incumplimiento de restricciones definidas en las tablas, 
mientras que los datos descartados no se insertan en la base de 
datos porque no verifican una determinada condición que puede 
imponerse en el fichero de control, de manera que tan solo se 
inserten los datos que satisfacen dicha condición. 
6.4.1.7. ¿Cómo son los archivos de log? 
Los archivos de log normalmente tienen esta estructura: 
 
SQL*Loader: Release 11.1.0.6.0 - Production on Sáb Ago 13 
18:36:02 2014 
Copyright (c) 1982, 2007, Oracle.  All rights reserved. 
 
(En esta parte nos pone que archivos se van a utilizar en la 
carga masiva de datos) 
Archivo de Control:   c:\loader.ctl 
Archivo de Datos:      c:\pruebaexcel.csv 
Archivo de Errores:     c:\pruebaexcel.bad 
  Desechar Archivo: ninguno especificado  
 (Permitir todos los registros desechados) 
 
(A continuación nos especifica qué características tiene activa 
SQL*Loader para hacer esta carga masiva) 
Número a cargar: ALL 
Número a ignorar: 0 
Errores permitidos: 50 
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Matriz de enlace:     64 filas, máximo de 256000 bytes 
Continuación:    ninguno especificado 
Ruta de acceso utilizada:      Convencional 
 
(Aquí nos confirma donde va a ser cargados los datos, que 
propiedades tienen los campos y cuantos registros se han 
cargado o han dado fallo) 
Tabla TABLA1, cargada de cada registro lógico. 
Opción INSERT activa para esta tabla: INSERT 
Nombre Columna               Posición   Long  Term Entorno Tipo de 
Dato 
------------------------------ ---------- ----- ---- ---- --------------------- 
EMPNO                               FIRST     *   ;  O(") CHARACTER             
EMPNAME                          NEXT     *   ;  O(") CHARACTER             
SAL                                     NEXT     *   ;  O(") CHARACTER             
DEPTNO                             NEXT     *   ;  O(") CHARACTER             
 
Tabla TABLA1: 
  2 Filas se ha cargado correctamente. 
  0 Filas no cargada debido a errores de datos. 
  0 Filas no cargada porque todas las cláusulas WHEN han fallado. 
  0 Filas no cargada porque todos los campos eran nulos. 
 
Espacio asignado a matriz de enlace:            66048 bytes (64 filas) 
Bytes de buffer de lectura: 1048576 
 
Total de registros lógicos ignorados:          0 
Total de registros lógicos leídos:                2 
Total de registros lógicos rechazados:       0 
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Total de registros lógicos desechados:      0 
 
(Por último nos dice en qué fecha se hizo la carga, cuánto 
tiempo transcurrido tuvo y el tiempo de utilización de la CPU) 
La ejecución empezó en Sáb Ago 13 18:36:02 2014 
La ejecución terminó en Sáb Ago 13 18:36:03 2014 
 
Tiempo transcurrido:     00:00:00.50 
Tiempo de CPU:         00:00:00.25 
 
6.4.1.8. Ejecución de SQL * Loader 
 
Para ejecutar SQL*Loader se necesita especificar el nombre y palabra 
clave en el sistema Oracle de un usuario (usualmente el propietario) 
que disponga de permiso de inserción (INSERT) sobre las tablas en las 
que se van a cargar los datos. En la ejecución del programa se ha de 

















sqlldr username@server/password control=loader.ctl, 
DATA=fichero_datos 
sqlldr username/password@server control=loader.ctl, 
DATA=fichero_datos 
Ilustración 23 - Comando de conexión a Sql Loader 
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6.4.1.9. Contenido del fichero (loader.ctl): 
El archivo loader.ctl es un archivo de control en donde está contenida la 
información de cómo interpretar el archivo desde donde se quiere 














Desde el archivo podemos interpretar varias opciones: 
a.  infile ‘ ‘ es para decir dónde está el archivo que contiene la 
información que queremos cargar en la base de datos. 
b. Into table emp (como se deduce) es para decirle en que tabla 
importar esos datos. 
c. Fields terminated by””: Sirve para especificar cómo están 
separados los datos unos de otros. 
d. Optionally enclosed by””: Sirve para decir que algunos datos 
pueden que estén entre comillas. 
e. Y por último el orden que están los campos. (Olarte, 2010) 
 
6.4.1.10. Parámetros opcionales de Sql * Loader: 
Los siguientes parámetros son opcionales en el archivo de control en 
nuestro cargue masivo: 
load data 
  infile 'c:\data\mydata.csv' 
  into table emp 
  fields terminated by "," optionally enclosed by '"' 
  ( empno, empname, sal, deptno ) 
Ilustración 24 - Ejemplo de archivo de control 
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 Bad - Un archivo que se crea cuando se rechaza al menos un 
registro del archivo de entrada. Los registros de datos 
rechazados se colocan en este archivo. Un registro puede ser 
rechazado por muchas razones, incluyendo una clave no 
única o una columna requerida ser nulo 
 bindsize - [256000] El tamaño de la matriz, dado en bytes. 
 columnarrayrows - [5000] Especifica el número de filas a 
asignar a las matrices de columnas ruta directa. 
 Control - El nombre del control file. Este archivo especifica el 
formato de los datos que se van a cargar. 
 data - El nombre del archivo que contiene los datos a cargar. 
 direct - [FALSE] Especifica si se usa o no una carga vía 
directa o convencional.  
 discard - El nombre del archivo que contiene las filas 
desechados. Filas desechadas son aquellos que no cumplen 
la condición WHEN al cargar selectivamente registros.  
 discardmax - [ALL] El número máximo de descartes para 
permitir.  
 Errors - [50] El número de errores para permitir la carga.  
 external_table - [NOT_USED] Determina si los datos se 
cargarán utilizando tablas externas. Las otras opciones válidas 
incluyen GENERATE_ONLY y ejecutar.  
 File - Sólo se utiliza con cargas en paralelo, este parámetro 
especifica el archivo para asignar extensiones.  
 load - [ALLS] El número de registros lógicos para cargar. 
 log - El nombre del archivo utilizado por SQL * Loader para 
registrar los resultados. 
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 multithreading - El valor predeterminado es TRUE en varios 
sistemas de CPU o falso en los sistemas de una CPU.  
 parfile - [Y] El nombre del archivo que contiene las opciones 
de parámetros de SQL * Loader.  
 parallel - [FALSE] Especifica un nombre de archivo que 
contiene sentencias de creación de índice.  
 readsize - El tamaño del búfer utilizado por SQL * Loader al 
leer los datos del archivo de entrada. Este valor debe coincidir 
con el de bindsize. 
 resumable - [N] Activa y desactiva la asignación de espacio 
resumable. Cuando se utilizan en "Y", los parámetros 
resumable_name y resumable_timeout.  
 resumable_name - Cadena definida por el usuario que ayuda 
a identificar una declaración resumable que ha sido 
suspendido. Este parámetro se ignora unlessresumable = Y.  
 resumable_timeout - [7.200 segundos] El período de tiempo 
en el que debe fijarse un error. Este parámetro se ignora 
resumable = Y.  
 rows - [64] El número de registros a cargarse antes de enviar 
una confirmación (camino convencional solamente). Para 
cargas directas, los registros son el número de filas de leer 
desde el archivo de datos antes de guardar los datos en los 
data files.  
 silent - Omitir errores durante la carga de datos. Un valor de 
ALL  suprime todos los mensajes de carga. Otras opciones 
incluyen los descartes, errores, opiniones, Cabecera y 
particiones.  
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 skip - [0] Permite la omisión del número especificado de 
registros lógicos. 
 skip_unusable_indexes - [FALSE] Determina si SQL * 
Loader se salta la construcción de índices que se encuentran 
en un estado inutilizable. 
 skip_index_maintenance - [FALSE] Detiene el 
mantenimiento de índices sólo para cargas de trayectoria 
directa.  
 userid- El nombre de usuario y la contraseña de Oracle. 
(Olarte, 2010) 
 
6.4.1.11. LOBFILEs y archivos de datos secundarios 
(SDF) 
Los datos LOB pueden ser muy largos, suficiente como para que 
tenga sentido para cargarlo desde un LOBFILE. En LOBFILEs, las 
instancias de datos LOB son consideradas en los campos (tamaño, 
delimitado, longitud-valor predeterminado), pero estos campos no 
están organizados en registros (el concepto de un registro no existe 
dentro LOBFILEs). Por lo tanto, se evita la sobrecarga de 
procesamiento de registros. Este tipo de organización de los datos es 
ideal para una carga LOB. 
 
Por ejemplo, se podría utilizar LOBFILEs para cargar nombres de los 
empleados, los ID de los empleados, y hojas de vida de los 
empleados. Usted puede leer los nombres e ID de los empleados 
desde los archivos principales de datos, como las hojas de vida, que 
puede ser bastante largo. 
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También puede utilizar LOBFILEs para facilitar la carga de datos XML. 
Se pueden utilizar columnas XML para almacenar los datos que los 
modelos estructurados y datos semiestructurados. Estos datos pueden 
ser bastante largos. 
Los archivos de datos secundarios (SDF) son similares en concepto a 
los archivos de datos primarios. Al igual que los archivos de datos 
primarios, SDFs son una colección de registros, y cada registro se 
compone de campos. Los SDFs se especifican en función de cada 
fichero-control-campo. Sólo un collection_fld_spec puede nombrar a 
un SDF como origen de datos. 
SDFs se especifica mediante el parámetro SDF. El parámetro SDF 
puede ir seguido de la cadena de especificación de archivo, o un 
campo FILLER que está asignado a un campo de datos que contiene 
una o más cadenas de especificación de archivo. 
 
6.4.2. Ejemplos de Cargues en Sql * Loader: 
A. Ejemplo básico de cargue: 
 Crear una  tabla en la base de datos en Oracle, la cual se 
nombra  “estudiantes” con los siguientes campos: 
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21 
Ilustración 25 - Creación de tabla 
 
 Consultar la tabla para validar su estado 
22 
Ilustración 26 - Consulta tabla estudiantes 
                                                          
21
 Fuente: Ejecución en vivo de proceso 
22
 Fuente: Ejecución en vivo de proceso 
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 Crear una secuencia para rellenar automaticamente el ID de 
la tabla anterior. 
23 
Ilustración 27 - Creación de secuencia 
 
Crear el archivo de control, el cual contiene el mapeo y reglas del 
cargue de datos. Las opciones Badfile y Discardfile contienen la ruta y 
nombre de archivo de registros erróneos y descartados en caso que se 
presenten. La opción “fields terminated by” permite parametrizar el 
separador de campos que en este caso será el carácter “,”. Se debe 
evitar caracteres comunes que aparezcan en algún dato ya que esto 
dañaría la estructura del archivo y por ende el cargue masivo. Se 
recomienda usar caracteres especiales poco comunes. Es muy 
importante el orden en que se mape el archivo ya que se relaciona con 
el orden de la tabla y los nombres de cada columna deben ser los 
mismos. Es importante dejar los campos que se llenarán como 
constantes o valores que no vienen en el archivo, estos campos deben 
                                                          
23
 Fuente: Ejecución en vivo de proceso 
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quedar al final del mapeo, si no se realiza de esta manera, el cargue 
falla y no funciona. 
 
24 
Ilustración 28 - Creación de archivo de control 
 
 Crear un archivo con algunos datos, no importa si son 
repetidos ya que el identificador es el ID que se incrementa 
con la secuencia. 
                                                          
24
 Fuente: Ejecución en vivo de proceso 
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25 
Ilustración 29 - Archivo de datos a procesar 
 Panee los dos archivos en el directorio Unix a trabajar. 
26 
Ilustración 30 - Directorio Unix con archivos a procesar 
 
                                                          
25
 Fuente: Ejecución en vivo de proceso 
26
 Fuente: Ejecución en vivo de proceso 
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data=Estudiantes_1.txt bad=`pwd`/errores.txt ERRORS=100000 
 
Donde  
 Sqlldr es el comando de la herramienta Sql Loader desde 
Unix 
 UsuarioBD/password son el usuario y contraseña de la 
instancia de la base de datos 
 @"${ORACLE_SID} en este caso es la variable de sesión que 
contiene el nombre de la base de datos 
 control=`pwd`/ControlFile.ctl es la opción donde se indica la 
ruta y el nombre del control file .ctl del cargue. Indicar la 
instrucción `pwd` para que la consola Unix interprete la ruta 
donde nos encontramos ubicados actualmente. 
 log=LOGLoader.log es el nombre del archivo de log que 
generaremos 
 data=Estudiantes_1.txt es el nombre del archivo de datos a 
cargar en la tabla. 
 bad=`pwd`/errores.txt es la instrucción para indicar la 
ubicación y nombre de los registros que puedan salir 
erróneos. 
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 ERRORS=100000, es la instrucción que se indica para setear 
el número máximo de errores que va a tolerar el cargue. Si se 
produce un número mayor de registros erróneos de los que 
setean, el cargue no se realizará. 
 
 Se genera la ejecución desde la consola de Unix
27 
Ilustración 31 - Ejecución de Sql * Loader 
 
 Consultar la tabla después de ejecutar el loader y validamos que 
los registros fueron cargados correctamente
                                                          
27
 Fuente: Ejecución en vivo de proceso 
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28 
Ilustración 32 - Verificación de cargue 
 
 Verificar el archivo de  log obtenido: 
                                                          
28
 Fuente: Ejecución en vivo de proceso 
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29 
Ilustración 33 - Log del Sql * Loader 
 
                                                          
29
 Fuente: Ejecución en vivo de proceso 
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B. Ejemplo donde Los datos están en un fichero con posicionamiento 
por columnas.  
 Los datos que se van introducir están en el fichero p1.dat que 
tiene las cuatro filas que aparecen bajo la línea de guiones, 
indicando sobre ella el número de columna: 
30 
Ilustración 34 - Archivo de datos 
 
 El archivo de control que usamos es p1.ctl: 
31 
Ilustración 35 - Control File 
 
 
                                                          
30
 Fuente http://docencia.lbd.udc.es/bd2/mtr/sqlldr.html#ej1  
31
 Fuente http://docencia.lbd.udc.es/bd2/mtr/sqlldr.html#ej1  
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 Ejecutar el SQL*Loader (la extensión por defecto del fichero de 
control es .ctl): 
32 
Ilustración 36 - Ejecución de Sql * Loader 
 
 Se debe comprobar siempre el resultado de la carga visualizando 
el fichero de registro de la sesión, que aquí es p1.log. 
 Comprobar el efecto de la carga. Para ello realizando una 
llamada desde el operativo a SQL*Plus y ejecutar una consulta 




Ilustración 37 - Resultados de ejecución 
 
 
                                                          
32
 Fuente http://docencia.lbd.udc.es/bd2/mtr/sqlldr.html#ej1  
33
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C. Ejemplo de carga de datos decimales 
Los datos decimales pueden ocasionar algún problema. Hay que tener 
cuidado con las variables de entorno de Oracle que determinan el 
lenguaje local, fundamentalmente NLS_LANG. 
Crear una tabla con alguna columna decimal y cargar datos en ella. 
 Crear una tabla con una columna decimal: 
34 
Ilustración 38 - Creación de tabla 
 
 La visualización de los decimales es con una coma, aunque el INSERT 
permite usar el punto como separador decimal.  
 Crear el fichero de control d2p.ctl para introducir valores 
decimales con NLS_LANG=SPANISH (y variantes): 
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35 
Ilustración 39 - Control File 
 
 Ejecutar SQL*Loader: 
36 
Ilustración 40 - Ejecución de Sql * Loader 
 
 Comprobar el efecto en la tabla d2p: 
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37 
Ilustración 41 - Resultado de cargue 
 
NOTA: Para obtener más detalle de la herramienta y ejemplos, 
remitirse al Anexo 1 de este documento, “Diseño de prototipo de 
tutor virtual de Sql * Loader en Cuadernia”, el cual es el centro de 
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 Se observó un comportamiento estable en Cuadernia 
cuando se colocaron los contenidos de los módulos de SQL 
Loader contemplados, lo que permite concluir la pertinencia 
de la herramienta en este tipo de proyectos. 
 Se implementó la metodología MECCOVA en el desarrollo 
del tutor virtual, la cual resultó adecuada para el proyecto. 
 Se comprueba la versatilidad de Cuadernia en el desarrollo 
de actividades del tutor. 
 La herramienta Cuadernia permitió desarrollar el prototipo 
del tutor de aprendizaje con los elementos y módulos 
necesarios para el funcionamiento del objeto virtual de 
aprendizaje. 
 Un tutor virtual requiere actividades interactivas y con 
material multimedia para ser llamativo y útil. 
 Se requieren de actividades de evaluación dentro del tutor 
virtual para retroalimentar el proceso al estudiante, las 
actividades fueron incluidas en el tutor de aprendizaje sobre 
Sql Loader. 
 Cuadernia permite agregar diversos tipos de actividades de 









 Se recomienda el uso de la herramienta cuadernia para la 
elaboración de tutores educativos para los estudiantes del 
diplomado Oracle de la Universidad Libre. 
 Se recomienda agregar contenido multimedia (imágenes, videos) 
en un tutor virtual como apoyo en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 Al insertar videos u otro contenido multimedia que este en la 
Web en un OVA desarrollado en cuadernia, se recomienda 
contar con conexión a internet al momento de exponer  el tutor a 
terceros para evitar indisponibilidad del material. 
 A pesar que Cuadernia ofrece un maqueteador web, se 
recomienda instalar Cuadernia localmente para poder guardar 
los proyectos y sus cambios de forma más segura y fiable. 
 Se recomienda validar previo a la publicación de un tutor las 
imágenes y texto usado en los proyectos de Cuadernia en 
pantallas de diferente tamaño, para evitar perder la fidelidad e 
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